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Listening to the Crowd: Einsatzmöglichkeiten der 
















]XUFNIKUHQ GH]LGLHUWH0HLQXQJHQXQG.ULWLN DXVGHU%HY|ONHUXQJELOGHQ VLFK
RIWHUVWZHQQGDVMHZHLOLJH3URMHNW]XU$XVIKUXQJNRPPWXQGNRQNUHWH)RUPHQ
DQQLPPW ± DOVR ZHQQ GLH 3ODQXQJHQ EHUHLWV DEJHVFKORVVHQ VLQG XQG MHJOLFKH


















 Wie können Teilnehmer mit NRQWURYHUVHQ3RVLWLRQHQ erkannt werden, die zu 
Planungsrunden gezielt eingeladen werden können, um eine lebendige Mischung 
an Sichtweisen und eine möglichst große Bandbreite an Argumenten auf das 
7KHPDGLUHNW]XU+DQG]XKDEHQXQGGLHVHLQWHUDJLHUHQ]XODVVHQ"
Eine mögliche Lösung bietet sich durch die Bereitstellung von Werkzeugen 




VLFK YRU DOOHPPLW GHP ]ZHLWHQ$VSHNW XQG GHU )UDJH ZLH GLHVH UHODWLY IUHLHQ





&2'(8UEDQ &ROOHFWLYH 'HVLJQ (QYLURQPHQW³ /DXI]HLW  ± 
*UDQWZLUGGDV3UREOHPGHU IUK]HLWLJHQXQGPDVVLYHQ(LQELQGXQJYRQ





die in den sozialen Medien vorherrschenden Stimmungen und Meinungsaustausch 
V\VWHPDWLVFK]XHUXLHUHQXQGGHQEHWHLOLJWHQ3ODQHUQDOV]XVlW]OLFKH,QIRUPDWLRQ]XU
9HUIJXQJ]XVWHOOHQDXIGHUHQ*UXQGODJH3ODQXQJHQE]ZGLH.RPPXQLNDWLRQEHU












 'LH Stimmungsanalyse (Sentiment Analysis) JLEW $XVNXQIW EHU GLH
HPRWLRQDOHQ6WLPPXQJHQXQG%HZHUWXQJHQGLHGDV3URMHNWXPJHEHQXQGVLFK
LQGHQ'LVNXUVHQlXHUQ>@






3  Diskursstrukturanalyse: Methoden und Elemente 
'LH 'LVNXUVWUXNWXUDQDO\VH '6$ LVW HLQH VRIWZDUHEDVLHUWH 8QWHUVXFKXQJV XQG
9LVXDOLVLHUXQJVPHWKRGHIUFRPSXWHUYHUPLWWHOWH.RPPXQLNDWLRQGLH]XQlFKVWIU
GLH (UIRUVFKXQJ V\QFKURQHU 7H[WNRPPXQLNDWLRQ &KDWV XQG ,QVWDQW0HVVDJLQJ
HQWZLFNHOWZXUGH>@,QGLHVHP%HLWUDJZLUGGLH'6$GDVHUVWH0DOIUGLH$QDO\VH











7UHQQXQJ QDFK*HVSUlFKVVWUlQJHQ DQELHWHQ HQWVWHKHQ RIW LQQHUKDOE GHU 6WUlQJH
ZHLWHUH8QWHUVWUlQJHGLHVLFKVWDUNEHUVFKQHLGHQXQGGDPLWGLH.RKlUHQ]GHU7H[WH
und damit deren Verständnis stark vermindern. Um dieses Problem zu lösen, bietet die 
'6$HLQH9LVXDOLVLHUXQJYRQ*HVSUlFKVVWUlQJHQLQ)RUPHLQHVKommunikations-
Graphen (Abb.2 rechts) an, bei dem die Referen zie rungs struktur der Beiträge in 
HLQHQKLHUDUFKLVFKHQ*UDSKEHUVHW]WZLUGGHUGLH+DXSWVWUlQJHXQG9HU]ZHLJXQJHQ
visuell klar gliedert und damit ein selektives Ver folgen der unterschiedlichen 
*HVSUlFKVIlGHQHUP|JOLFKW

            
Abb. 1: Links: Originaler Gesprächsstrang im Browser – Rechts: Kommunikations-
Graph desselben Gesprächsstrangs
(LQ ZHVHQWOLFKHV 0HUNPDO YRQ 'LVNXVVLRQHQ LVW LKUH ,QWHUDNWLYLWlW, d.h. das 
JHJHQVHLWLJH 5HDJLHUHQ GHU .RPPXQLNDWLRQVSDUWQHU DXIHLQDQGHU >@ ,VROLHUWH
%HLWUlJH0RQRORJHXQG.RPPHQWDU.HWWHQ LQGHQHQMHZHLOV LPPHUDQGHUH7HLO
QHKPHUHLQHQ%HLWUDJHLQIJHQVLQGGDKHUQLFKWLQWHUDNWLY(UVWZHQQGLH%HWHLOLJWHQ
MHZHLOV HLQPDO DXIHLQDQGHU UHDJLHUW KDEHQ ]% LQ GHU PLQLPDOHQ 6HTXHQ]$ 
% $ ZLUG GLHVH .HWWH HLQHDialogsequenz genannt und stellt eine wichtige 








            
Abb. 2: Netzwerk der Kommunikationsbeziehungen - linkes Bild: alle 
Kommunikationen – rechtes Bild: nur Dialogsequenzen 
,Q$EEZLUGGHPRQVWULHUWZLHVLFKGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ6LFKWHQDXVZLUNHQLQ
EHLGHQ1HW]HQ VLQG MHZHLOV GLH.RPPXQLNDWLRQVEH]LHKXQJHQYRQ.RPPHQ
WDWRUHQPLWLQVJHVDPW%HLWUlJHQHLQJHWUDJHQ-HZHLOVDXIGHUJDQ]OLQNHQ6HLWH
VLHKWPDQGLH.RPPHQWDWRUHQGLHNHLQH$QWZRUWHQDXILKUH%HLWUlJHEHNRPPHQ
und auch selbst keine Antworten auf andere gegeben haben, während die restlichen 
















 Projektbewertung 'DV 9HUIDKUHQ PDFKW VFKRQ LQ HLQHP IUKHQ 6WDGLXP







 Bürgerengagement 0LW GHP 9HUIDKUHQ N|QQHQ DXV GHQ 'LVNXUVYHUOlXIHQ
JHHLJQHWH3HUVRQHQKHUDXVJH¿OWHUWZHUGHQGLHVLFKDXIJUXQGLKUHVLQKDOWOLFKHQ











Argu men ta tionen getestet und weiterentwickelt werden. 
'LHVH ]XVlW]OLFKHQ ,QIRUPDWLRQHQ VLQG IU GLH %HWHLOLJWHQ±LQVEHVRQGHUH IU GLH
YHUDQWZRUWOLFKHQ SURIHVVLRQHOOHQ 3ODQHU±DGlTXDW DXI]XEHUHLWHQ 6WDGWSODQHU
$UFKLWHNWHQ3URMHNWHQWZLFNOHUZLHDXFK9HUWUHWHUDXV3ROLWLNXQG9HUZDOWXQJVLQGLQ
GLH/DJH]XYHUVHW]HQGLHRJ,QIRUPDWLRQHQXQWHU(LQKDOWXQJDOOHUGDWHQUHFKWOLFKHQ
%HVWLPPXQJHQ H൶]LHQW ]X QXW]HQ +LHU]X ELHWHQ VLFK 9LVXDOLVLHUXQJVYHUIDKUHQ
DQ GLH ]% LQ )RUP G\QDPLVFKHU *HVSUlFKVNDUWHQ RGHU 'LVNXUVPRQLWRUH GLH
IU GHQ MHZHLOLJHQ 1XW]HU UHOHYDQWHQ ,QIRUPDWLRQHQ DXI HLQHP Ä'DWHQFRFNSLW³
]XVDPPHQIKUHQ

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